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 Bekisting merupakan cetakan sementara yang digunkan untuk menahan 
beton selama beton dituang dan dibentuk sesuai dengan bentuk yang diinginkan. 
Teknologi bekisting juga berkembang dengan banyaknya alternatif bahan dan 
mengurangi penggunaan kayu sebagai bahan utama bekisting konvensional. 
Penggantian bahan ini diharapkan dapat mempercepat pelaksanaan pekerjaan dan 
meminimalkan biaya yang dikeluarkan karena penggunaannya yang berulang kali.  
Oleh sebab itu, penelitian ini membahas mengenai perbandingan biaya dan waktu, 
produktivitas waktu dan waktu normal penggunaan bekisting plywood berlapis 
polyfilm dengan bekisting PVC. 
 Penelitian ini dilakukan dengan pengamatan langsung di lapangan, 
wawancara serta studi literatur. Bagian pekerjaan bekisting yang ditinjau adalah 
pekerjaan balok, kolom dan pelat lantai. Pengamatan dilakukan guna memperoleh 
durasi pekerjaan pemasangan bekisting. Serta wawancara dilakukan untuk 
mengetahui alasan pemilihan bahan tersebut dan biaya yang dibutuhkan pada 
pekerjaan bekisting. Metode yang digunakan dalam pengolahan data adalah Time 
and Motion Study. 
 Dari hasil analisis yang dilakukan penulis diperoleh hasil biaya yang 
dibutuhkan untuk pekerjaan per m2 dengan bekisting plywood berlapis polyfilm 
pada balok memerlukan biaya Rp Rp 206.725 untuk bahan, Rp 3.874 untuk upah 
pekerja dengan produktivitas waktu 10,4197 m2/jam. Pada pekerjaan kolom 
memerlukan biaya Rp 156.798 untuk bahan, Rp 2.268 untuk upah pekerja dengan 
produktivitas waktu 13,2383 m2/jam. Pada pekerjaan pelat lantai membutuhkan 
biaya Rp 137.717 untuk bahan, Rp 1.806 untuk upah pekerja dengan produktivitas 
waktu 21,5127m2/jam. Hasil yang diperoleh dari analisis penulis, biaya yang 
dibutuhkan untuk pekerjaan per m2 dengan bekisting PVC pada balok adalah Rp 
307.984 untuk bahan. Pada pekerjaan kolom memerlukan biaya Rp 255.410 untuk 
bahan. Pada pekerjaan pelat lantai membutuhkan biaya Rp 305.262 untuk bahan, 
Rp 2.009 untuk upah pekerja dengan produktivitas waktu 22,3899 m2/jam. 
 
 
Kata Kunci : Bekisting, Biaya dan Waktu, Time Study. 
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